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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : ISYS6190 - Advance in Data & Information Management
Class : LE11
Lecturer : D2971 - Dr. Eka Miranda, S.Kom., MMSI.
No Nim Name THEORY: Assignment
(30%)
THEORY: Final Exam
(35%)
THEORY: Mid Exam
(35%)
Final Grade
1 2201759672 YONATAN ANDRIAN AUDREY 96 90 88 92 A
2 2201760011 VERNANDO LEONARDI 94 90 85 90 A
3 2201761506 YESAYA JASON SETIA
PURNOMO
96 92 97 95 A
4 2201762736 FRENGKI 95 87 98 94 A
5 2201767251 FELIX LIE PRATAMA 95 88 95 93 A
6 2201767485 VINDY JANTOBIE 95 92 80 89 A-
7 2201769080 DINDA FAHIRA 96 94 94 95 A
8 2201769250 JOVAHN IAN IGNACIO 95 90 85 90 A
9 2201771526 GERALDINE STEFIE
CAROLINA TANDO
96 94 98 96 A
10 2201772112 KEVIN ALEXANDER 96 92 95 95 A
11 2201772200 DIMAS PRAMUDYA SATRIA
HARDINI
96 93 96 95 A
12 2201775884 FARELL GIOVAN ABRAHAMS 96 90 85 90 A
13 2201776496 KEVIN NATHANIEL 96 92 96 95 A
14 2201778734 IGNATIUS NAGA BUDIARSA 95 95 98 96 A
15 2201780650 FELIX 96 92 94 94 A
16 2201780695 MICHAEL WANGSA MULIA 96 94 96 96 A
17 2201780934 TRIWAHYU PURNAMA PUTRA
NANGKA
95 91 94 94 A
18 2201784693 VIRTO HARDIMAN 96 89 87 91 A
19 2201785733 JEFFRY 96 91 95 94 A
20 2201787266 JONATHAN ALEXANDER
SUSIANTO
96 93 95 95 A
21 2201787404 RIO KRISTIAN DENANTO 95 93 86 92 A
22 2201788344 MYKELLO STEFANUS 95 88 92 92 A
23 2201788994 PAULINA MAYGANIA 96 96 97 97 A
24 2201789611 KEVIN ADNYZIO SINURAYA 96 95 96 96 A
25 2201790405 JOSUA PRASETYA 95 84 86 88 A-
26 2201791793 NAPOLEON WINSTON 95 93 87 92 A
27 2201792171 MUHAMMAD YOGA TWINDITO 96 92 95 95 A
28 2201792184 CYNTYA YOSHA TWINDITA 96 94 97 96 A
29 2201795690 ELLEN CHANDRA 96 94 95 95 A
30 2201797443 MUHAMMAD LUTHFI RESPATI
PANE
96 90 87 91 A
31 2201797765 RIVALDO ADITYA HARYANTO 96 91 95 94 A
32 2201800450 BILLY CHRISTOPHER 95 91 82 89 A-
33 2201801831 ANGGARA DWI SATYA
KUSUMA
96 90 94 94 A
34 2201810180 WAHYU PANJI SETYADI 96 94 95 95 A
35 2201811252 SHAFIRRA HAKIM 96 90 95 94 A
36 2201812274 HASMO SAYUDHA ADIANTO 96 94 94 95 A
37 2201813466 FIRMAN NAUFAL UBAID 96 85 95 92 A
38 2201813743 MARCELL 95 88 94 93 A
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39 2201816234 SANAH SAPHIRA PUTRI 96 91 92 93 A
40 2201820061 RAYHAN FEROZ AKBAR 95 94 94 95 A
41 2201823555 FRISKA OLIVIA 96 93 97 96 A
42 2201823593 FIRYAL KASYFI 96 92 96 95 A
43 2201824702 MUHAMMAD ARYA HIDAYAT
PRADANA
96 94 95 95 A
44 2201831172 RIZKI MAULANA AKBAR 95 94 96 95 A
45 2201833152 ADAM ALHAKIM 96 93 95 95 A
46 2201833745 CHAIRUNNISSA NUR AULIA
ADIBA
96 93 97 96 A
47 2201835750 MUHAMMAD ARDIANSYAH
ARSYAD
96 93 80 90 A
48 2201835864 PUSPITA SHABIRA 96 94 98 96 A
49 2201836091 GLORIANA CHALSY ROMAN 96 95 96 96 A
50 2201836942 SITI RAKHMAWATI NURWITA 96 95 95 96 A
51 2201838014 HESA IKHLAS PUTRA 95 94 94 95 A
52 2201838323 IJLAL HAUZAN HIDAYAT 96 94 98 96 A
53 2201838355 KEVIN SATYO 96 91 92 93 A
54 2201840914 MUHAMMAD MAHDY SATRIA 96 93 97 96 A
55 2201843065 RISQI EKO PARWANTO 96 94 95 95 A
56 2201843090 RANI NURAINI 96 92 97 95 A
57 2201846256 MUHAMMAD DZAKY
RAMADHIYAN
50 0 0 15 E
58 2201846565 REYNALDI EVANS ADAM 96 91 82 90 A
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NO NIM STUDENT NAME 
TOTAL 
SESSION 
MAX 
ABSENCE 
SESSION 
DONE 
TOTAL 
ABSENCE 
1 2201759672 YONATAN ANDRIAN AUDREY 26 6 26 2 
2 2201760011 VERNANDO LEONARDI 26 6 26 6 
3 2201761506 
YESAYA JASON SETIA 
PURNOMO 
26 6 26 2 
4 2201762736 FRENGKI 26 6 26 3 
5 2201767251 FELIX LIE PRATAMA 26 6 26 0 
6 2201767485 VINDY JANTOBIE 26 6 26 1 
7 2201769080 DINDA FAHIRA 26 6 26 0 
8 2201769250 JOVAHN IAN IGNACIO 26 6 26 4 
9 2201771526 
GERALDINE STEFIE CAROLINA 
TANDO 
26 6 26 0 
10 2201772112 KEVIN ALEXANDER 26 6 26 0 
NO NIM STUDENT NAME 
TOTAL 
SESSION 
MAX 
ABSENCE 
SESSION 
DONE 
TOTAL 
ABSENCE 
11 2201772200 
DIMAS PRAMUDYA SATRIA 
HARDINI 
26 6 26 0 
12 2201775884 FARELL GIOVAN ABRAHAMS 26 6 26 3 
13 2201776496 KEVIN NATHANIEL 26 6 26 2 
14 2201778734 IGNATIUS NAGA BUDIARSA 26 6 26 0 
15 2201780650 FELIX 26 6 26 0 
16 2201780695 MICHAEL WANGSA MULIA 26 6 26 1 
17 2201780934 
TRIWAHYU PURNAMA PUTRA 
NANGKA 
26 6 26 2 
18 2201784693 VIRTO HARDIMAN 26 6 26 1 
19 2201785733 JEFFRY 26 6 26 0 
20 2201787266 
JONATHAN ALEXANDER 
SUSIANTO 
26 6 26 0 
21 2201787404 RIO KRISTIAN DENANTO 26 6 26 2 
22 2201788344 MYKELLO STEFANUS 26 6 26 2 
23 2201788994 PAULINA MAYGANIA 26 6 26 2 
NO NIM STUDENT NAME 
TOTAL 
SESSION 
MAX 
ABSENCE 
SESSION 
DONE 
TOTAL 
ABSENCE 
24 2201789611 KEVIN ADNYZIO SINURAYA 26 6 26 0 
25 2201790405 JOSUA PRASETYA 26 6 26 5 
26 2201791793 NAPOLEON WINSTON 26 6 26 0 
27 2201792171 
MUHAMMAD YOGA 
TWINDITO 
26 6 26 0 
28 2201792184 CYNTYA YOSHA TWINDITA 26 6 26 0 
29 2201795690 ELLEN CHANDRA 26 6 26 0 
30 2201797443 
MUHAMMAD LUTHFI 
RESPATI PANE 
26 6 26 0 
31 2201797765 RIVALDO ADITYA HARYANTO 26 6 26 0 
32 2201800450 BILLY CHRISTOPHER 26 6 26 6 
33 2201801831 
ANGGARA DWI SATYA 
KUSUMA 
26 6 26 2 
34 2201810180 WAHYU PANJI SETYADI 26 6 26 0 
35 2201811252 SHAFIRRA HAKIM 26 6 26 0 
36 2201812274 HASMO SAYUDHA ADIANTO 26 6 26 0 
NO NIM STUDENT NAME 
TOTAL 
SESSION 
MAX 
ABSENCE 
SESSION 
DONE 
TOTAL 
ABSENCE 
37 2201813466 FIRMAN NAUFAL UBAID 26 6 26 0 
38 2201813743 MARCELL 26 6 26 0 
39 2201816234 SANAH SAPHIRA PUTRI 26 6 26 2 
40 2201820061 RAYHAN FEROZ AKBAR 26 6 26 0 
41 2201823555 FRISKA OLIVIA 26 6 26 2 
42 2201823593 FIRYAL KASYFI 26 6 26 0 
43 2201824702 
MUHAMMAD ARYA HIDAYAT 
PRADANA 
26 6 26 0 
44 2201831172 RIZKI MAULANA AKBAR 26 6 26 0 
45 2201833152 ADAM ALHAKIM 26 6 26 0 
46 2201833745 
CHAIRUNNISSA NUR AULIA 
ADIBA 
26 6 26 0 
47 2201835750 
MUHAMMAD ARDIANSYAH 
ARSYAD 
26 6 26 2 
48 2201835864 PUSPITA SHABIRA 26 6 26 0 
49 2201836091 GLORIANA CHALSY ROMAN 26 6 26 0 
NO NIM STUDENT NAME 
TOTAL 
SESSION 
MAX 
ABSENCE 
SESSION 
DONE 
TOTAL 
ABSENCE 
50 2201836942 SITI RAKHMAWATI NURWITA 26 6 26 0 
51 2201838014 HESA IKHLAS PUTRA 26 6 26 2 
52 2201838323 IJLAL HAUZAN HIDAYAT 26 6 26 0 
53 2201838355 KEVIN SATYO 26 6 26 2 
54 2201840914 MUHAMMAD MAHDY SATRIA 26 6 26 0 
55 2201843065 RISQI EKO PARWANTO 26 6 26 0 
56 2201843090 RANI NURAINI 26 6 26 0 
57 2201846256 
MUHAMMAD DZAKY 
RAMADHIYAN 
26 6 24 6 
58 2201846565 REYNALDI EVANS ADAM 26 6 26 0 
 
